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  複合語  




















































 データの範囲 検索方法 






























































































3．資料を探す                                
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3.4 ツールで探す：図書・雑誌を OPAC で探す 
東北大学附属図書館 OPAC（URL：http://www.library.tohoku.ac.jp/opac/） 
 OPACとは、Online Public Access Catalogの略です。東北大学が所蔵する資料のうち、










































































































   例）「電気回路を＊」 
       →「電気回路を」で始まるタイトルがヒット 
     「偶然＊」 
       →「偶然」「偶然性」「偶然的」などの語を含むタイトルがヒット 
     「jour*  app*  phys*」 
       →「Journal of applied physics」などがヒット 





    例）「西沢」＝「西澤」 
 ・アルファベットは大文字・小文字のどちらでもよい。 
    例）「INFORMATION」＝「information」 
 ・ウムラウトなどの綴り字記号、アクセント記号はつけなくてもよい。 



















 「physic」で検索 → 「physics」はヒットしない（学内検索の場合はヒットするものもある。） 
 「physic*」で検索 → 「physic」「physics」「physical」などがヒットする 














































































































































































例）「 1 , 21 – 41 」 
「1巻と、21巻から41巻までを所蔵している」という意味です。 
 















































A  政治・法律・行政 Politics. Law. Administration 
B  議会資料 Parliamentary publications 
C  法令資料 Legal materials 
D  経済・産業 Economics. Industries 
E  社会・労働 Social affairs. Labor 
F  教育 Education 
G  歴史・地理 History. Geography 
H  哲学・宗教 Philosophy. Religion 
K  芸術・言語・文学 The Arts. Language. Literature 
M～S 科学技術 Science and technology 
U  学術一般・ジャ－ナリズム・図書館・書誌 






補足資料 2：日本十進分類法(NDC) (１次区分) 
 
 0類．総記   
 1類．哲学   
 2類．歴史   
 3類．社会科学  
 4類．自然科学  
 5類．技術   
 6類．産業    
 7類．芸術   






第 2章 実 習 問 題  
 






    解答．本館内の配架場所：             
















解答．配架場所：             
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解答．学内検索：     件 










     
解答．    配架場所：             





































P.W. Atkins, R.S. Friedman, Molecular quantum mechanics, 3rd.Ed., New york, 























 雑誌                                 
 




解答．  東北大学所蔵：    あり or なし    















解答．              東北大学所蔵： あり or なし  
              所蔵している大学：             
雑誌名：                             















雑誌『大学の図書館』の 7巻 5号 
K. Barnham, J.L. Marques, J. Hassard and P. O’Brien, Quantum-dot concentrator 
and thermodynamic model for the global redshift. Appl. Phys. Lett.,  76 9 
(2000), pp. 1197–1199.  
ヒント！ 
ヒント！ 
たとえば所蔵巻号が 16(2-4)となっている場合、所蔵しているのは 16 巻の 2,3,4 号であり、





れて検索しましょう。例：「Int. Econ. Rev」なら「Int＊ Econ＊ Rev＊」。 
 
